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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this study is to classify customers of an existing company operating in the 
technology sector and to establish a system of incentives for the workers. I wanted to apply the 
knowledge gained during my Bachelor studies in Business and Administration, to a real company. 
The study begins by adapting the data provided by the company to a format compatible with 
Microsoft, which implies quite a considerable work. From this point, by using management 
accounting tools, I have charged all the costs of the company to each customer. The study has 
allowed me to differentiate customer groups and to see that the price of services does not depend 
on a fixed margin because it is set by the market, depending on the level of importance of each 
customer for the company. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Company, customer, worker, income and percentage of profits. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo de este trabajo es clasificar a los clientes de una empresa existente que opera en 
el sector tecnológico y establecer un sistema de incentivos a los trabajadores de la misma. Quería 
aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado en Administración y Dirección de empresas a 
una empresa real. El estudio comienza adaptando los datos proporcionados por la empresa a un 
formato compatible con Microsoft, un trabajo considerable. A partir de este punto, mediante 
herramientas de la contabilidad de gestión, he imputado todos los costes de la empresa a cada 
uno de los clientes de la misma. El estudio me ha permitido diferenciar grupos de clientes, y 
conocer que el precio de los servicios no depende de un margen fijo, sino que el precio lo fija el 
mercado, dependiendo de la importancia de cada cliente para la empresa. 
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Company, customer, worker, income and percentage of profits. 
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